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中國社會與中國革命
絲露削弱
去宮、品的亭台
常人一聽及革命，留胃革命而色變，認為革命乃暴力佇動。其實革命乃在接壤奮窮度，建設新制度，是一種接生的工作。
革命是非常的破壞與非常的建設相輔而行，破壞只是浩疆的手段，積極的建設才是革命的本亨革命輩輩﹒侖的基礎、革命的 產、蓋起對象與革命的方略。現代中國革命的性質是農革命，革命的基硬是全民，革命的主體是中國國民黨章革命的對 象是帝聞業輯、軍聽宮酸、專制政體、及在帝盟主義使路下的社會經濟的故傲。志館為中臨的學命是集民接革命、民權革命與 民律草﹒命當…掏離其勢於一役的闊民辦侖，其間的在求中輯記雜的論立、民糟的普通與民生的樂利。完全異於轄代的英雄革命， 也不間於馬、喘息、丹、史的「關次革命」之風持中共黨接研捕的「土地鐵﹒命心，「躍報阿靜心
J 圳市州革命的理論是很讓社會的
實睬狀況問題立當故饗建立正確的革命理論，起先懿社會的黨況，有正碼的認識。喝此，挨了解今日中關革命之前試講英民族 、民權、民生瞄畢其蕩於一役的國防革命，則需籠中攝的社會分析起，真是鴉片戰爭一役， 國社會的性質分軒起。
貳、中因社會的本質
村中體社會史的分軒
i
馬克斯根接生產樣式將人類社會分為亞細亞的、古代的、封建的、近代，覓產階級的四種措段、加上
未來的共產主義註會
p
成為人藏社會的五躍投訣。免這林將其定名為原始共鑫輝、技隸社會、封建社會、資本主義社會、共產
生難社會
3
共護黨能舉之鑄童自冊。融為它具有蕾灑盤，任何人類社會都是依聽這五諂諧按市發展的。中共更是硬將這個公式套
避中闊的膳樂主封底中獨攝去的社會是怎樣的社會呢?是否如中共黨能閑說的，乃照馬克斯的公式，經講車組單位、技麓的、 對賤的汪階投呢?我們依擁離現制強附縛的審樂是否定的
9
亞細間社會是灣攝存在訣，上備控蟬，非臨洲研獨有〉馬克斯後來也
放樂此說法，中鐘不會有為絨線社會函中闊的封建議會梅與間做中宙的錯建社會不筒。
中陽歷曳，甘心有否過技韓社會呢?當民國初，年馬克觀主義傳入中關績，會引起激起的爭論，發端於民劉十九、午，認於廿年革
廿二年間達彈道濃晶「中露社會見」論戰
d當持參加論戰的人
9
除了共產黨徒外，結大部份的學者均否認中擻，有峙擺設韓社會的
存在@，共產黨集(新思想法)以郭操著躊代表雪亮扭著馬克斯的先式醋硬行表人宇閃閃的社會
3
「中間社會史誰聽」的要點，陳 其 斗說 五 李 陣 郭 建華
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中國叮社會與中關革命
一
一 一 一
一 一 一當時太平洋學會組特浮絡(詞玄之品。向其主犧蝕合作的吋中國社會科學文獻于調鑫報告中「中國社會兒的發嵐問錯，中醫指 導的學者之見解」'會繪一如下簡表@。
從上農可知，前講故懿社會乃共產黨人強行加之於中圈，說之符合馬克斯所謂的「真理」的。螞克斯前說的故詩社會，楚
，指希臘驢起時代(古代)的故麓社會，前希蠟攤為之廣大故韓譜是聽業與戰爭之麗物@。且「社會」必需是輔度，中國土古時 代，各民接聞自戰爭之故，戰勝者將戰敢者俘虜為技譜是有的，但並無如希瓏羅馬之廣大蚊麓制度，我們不能悶，有海種現象， 即忽略監會的，本質，就錯稱之為蚊隸社會，道種態度是不科學的。
本叫
hh 如封建社會，在中國歷史上是有的，但並非如中共黨人研稱的平圖自秦漢以後封著必戰爭控制是封建社會」這是史讓
林所「指定的」'是錯了便於中共黨鍵在中醫權內進行「土端故草之前製遍的理論。器周是中聞封建制度成熟時期，錯建社會 的土地研有餾是鑫於詮續對地、棋生，雖戰國時期，因都市興起，商品經濟發諱，土地自由買賣，對提制度已遠漸破壞賠進入 「初期資本主義社會」。這舖時期，商業資本自觀發達臨人在列關之闊已有敢指活動!如弦高鶴帥，及陽翟商人呂不韋用齡相 賽。海人在列閣中的神位祖很高
i
如督之緯醋，通於諸候，又如梅朱公有力擺動楚鸝大郝'所以七國乃是依春秩時代許多戰爭
及高業資本發展問盛生的種播國家，站不是審來的封建候韻@。國品中臨的封建制度在戰踏時代白不存在。後世前羈的「封建 」乃指「封建勢力」@或封建思憩掰一膏。
布且中國的封建制度與中古西敏的「
MS
￡巴巴建位亦非完全輯悶。中筒的「封麓」本義乃指插闊的「封擴建器」'是聞觀
的…一種故治制度。在中，苗苗做到指「經濟形轍」有「社會結構」，因「咐，
3
丸丘吉普」的棍，本特犧是領主甘心白色。冉冉匕興農蚊(
的已峙)。@
由此可如寮漢以來，中國的社會並非封建社會，然則寫何種社會?著名的馬克斯主義理論家瓦爾加
Be
〈之意)認為是北
封建社會更進步的「前贅本主義社會」
o
盟內學者說軟眾認為中國在戰摺時代己進入「韶期資本主義時代」'於是有器擴以來
之統一帶觀@
川鬥鴉片戰爭後，乎屬社會的性質!晶，共黨能嚼蠟神片戰爭後中關能社會聽「半封建、半聽民地社會」蔚文臼分祈，中厲的封建
制度在報國時期日破壞殆盡，而進入研期資本主義社會，因此請謂「半封饒社會」根本不適用於中盛。鴉片載爭後的中蟬社會 亦非「半蘊民地社會」，而是正如國食請說的「次聽聽雄社會」'那是閻當時中闊的獨際地位比「殖民地」還不到，聽闊地 的宗全國只有一蟬，平時雖受眾生閣的統治、制割
9
位當有井離入使時
9
尚有京全國的保輯。而鴉片戰事以來的中崗是列強「
共管」的離民擋，只有被單攝制樹而不受提議。當時的中圈外有帝攝主義的價略，民族不能獨立;內有滿清王朝專甜於上，民 權不得伸張，不平等輾轉的束縛，關聽不能自笠，加以賠款累累，及工業落饒、生遲不發連、片闊的最聽聞待遇盤帶簿，使中關的經濟破謹，民生獨獻。此民旅、民權、民生一一一大問題交迫浦東，中國乃面臨著站金存亡之獄，為解數中國的危亡，勢品以革 命來控蚊。革命的話標則在取擠不平擎的梅約
p
候種民族聞聽恥地位的平等，推聽滿清王朝的專甜，使民權得以普通，同時黨行
工業化，叫“發連生謹，先裕民生，以富國強兵，因品，中聽所需真的革命，乃是求民旗獨立，昆權普灑
9
民生樂科的三民主義
革會南非「土搗革命」讀「階飯門爭」。
參、圓氏革命與中國闊氏黨
仆門閱民革命的性質!中鸝的革命為攝氏革命，喝民革命的性質鑄「一次革命」'那集民接革命、故治革命、經潛革命而畢
其功於一役，為何中闊的革命為「一次幕會」?則需從中國革命品對象分析程。中攝革命的懿象有一一一
•• 
一鴿蕾獨主義及帝國主
義前扶植的軍閥、官僚、政客，之為滿情專制王權，一一一為在帶獨主義優略下當.導致中關經濟的眼麗與民接工業的不緝。亦即是 國民革命想括民華早命、政治革命、與報濟革命。記鼠、民權、民生一一天時題是盤算的主要潮流，在西方經過一一亥革命，在中 摺因問時酪對品人類現上的三大問題，自此需「閱持並舉」'堪其功於一役
r
三民主義的中心講民生主義，因問路主義、叫民權主義所要解決的問題歸結為「民生」。無醋，嘴民革命的華本聞聽鋪在民
藤草，舟，祇要畏接革命能成功，則其他政請問題與臨濟問題，均可隨之一問解決"，如果氏族革盒不能成劫，則其他敢治舟題與經 濟問題，誰旅遲沒有解決的可能。這可也關民革命的歷見得以證間。辛亥革命之推翻滿槽，固然是民族軍舟，北伐戰爭之打飼. 單蹄，即打倒帝摺主議的稜路工具，也是畏族革命;前八年結輯是打姆臼本帝國主義的價路，這街明顯的是鼠族革命;更於現 在的反共說模戰學
2
甜反對共底數悶，友與俄帶變路，其攝氏族革命，更是不消說了
cill-ileal-
i
領民革命是「一次革命」'共產革命是「一一次革命」。前講台…次革會」是「轉變食嘉措級的民主革命為無產階韻的社會
革命」，然而，員接革會是全民反帝閻主義的革命，政場主運全民反專制制主義的革命，社會革命是全民反資本主義的革命， 這一一一者是一麟祖承這怎能攝氏蜈革命、政治革命是有產階輯革命，社會革命是無產階故革命，而且認他們分成爾截呢?馬克斯 的兩次革命論本來自經是胡說;荊州軍把它竅行於俄躍，使俄閣成篇一輔擾權國家，為蝸於全世界人類，很本是一種彈惡;一衛毛 澤東不管中聞社會情形如何，它聞自機按地把兩次革命論搬到中闊來實行，則更鸝於荒謬貓論。
心叫革會民主數黨的意義!合祖
T 命感需有其主體，中國革命的全體是中摺關民黨，也說是說中國摺悶悶黨是中關革命的靠攏，關
民革命的額增峙中心，誼之八十年眾的摺民革命史即可調瞭(興中會、詞盟會、國民黨、中華革命黨為其前身〉，然則中關盟民 黨是怎樣的一個政黨呢?無疑的，中盟盟民黨是革命民主政黨，何謂革命民主政黨呢?閱讀先了解「革命」與「民主」闊緝名 詞。
中制鬧社會與中毆革命
一三五乏民的均不報立一工叫:
革命兩字顧名思義卸「革故一揮新」
MM
敬請樹皮為本質，揮部革會的目前是打破格間智度，控立薪制度，是一種「攝天磨人」
的事業、是「非常的破壞與非常的建設」'研摺非常的.破壞與非常的建設，部快遠的破攝與快議的建設，敬禮只是俏麗的手授 ，數極的建設才是革命的畏的。革命盤問用成力，攏過不
N 必然，布成力絕非暴力
2
爾為革命是一種聽天聽人的寧葉，是一種根本
的和迅速的、遊步的興起。自鈍，政聽不得為之革
A 暉，政變只是泣起力奪取政槽
3
共環路黨暇「共產」革命之耘，以威力奪取
敢講
9
臨行專館、銀器、封建之賞，是為「反動」、不能稱鑄革命。
愉總而言之，革命是一接薪金的工作，是以薪制度代替奮制度的謹，鸚
J
至於民主，意義分紋，可指第一種思想、一種學說、一種態度、或一種生活方式廷政治制度﹒一般均指鼓的持自而一宵。醫
此，對於民主即可下與義為「以民為主體」爐「主摟在民」。這一議研謂「民」，不是指倒，久，可而是指
1 、、只是將心主權是國家活
高無上的譚力，主權，在悶，就是關家至高無上的播力驅按人民強體主以之一首敢地制度、
y 即成長故措‘存尖叫是「以人民為主體」
誠「主擺在民」鑄原則，來管理眾人的事務。它的黨質意議是民意政治、法治股治問責任的，沛，在形犬亡必詩有一摺憲法、兩 會與法院。
中關國民黨前韻導的國民幕會，旨在打倒專制帝王龍甜度，代之以民主頭山新制度。然布，民主肢，泊必讀門屁股黨政治，閃
此，民躍成立後﹒中劉國民黨能純粹諂革命黨一變為民主政黨，然浦革
A 悴的任務采了'山內閣民黨佑離續標仍把手侖的支阱，
領導攝氏革命由是民議政黨，間本失革命性質，囡說中國國民黨為革命民主政黨。
八日攝民革命之誼會誰聽
l
韋命臨了革命的主體與革命的對攘外，街頭有革命的社會躊躇部群眾是礎。鴿-一內革的的社會基夜
是強悶，國為中國關民黨不是一值階級的黨，它是試背年、知議份子、及罷工生產嘴等廣大帶動民眾鈍社會鑫礎的。明只革命 是全民的事業，民接革命是全或反說帝國主義的革命，民權革命是全民反抗專制主義的革命當輯們革命是全民反抗貧窮、器的闊 的學會，聽悶悶革命研追求的是全民的共詞利益，使咕會各辯饋的利益龍均續發展，而非追求菜一階級的和攏，它是不分階融、 職業、性別、地蟻、種族一前共隊參與的全民革命。
皮之，「共灑革命」是「無黨階級的革命」'共產黨是一個階載的黨，用追求的和論是一個辯蝕的利能「組一樣階級的利
2
)，自品，它聲實行「醫級內箏」'激動無激增訊問爭資產階蝕。然間，中摺資本主器不發燒
2
社會增數不明籲，沒有「共…蛇
革命一的誼會議礎，共鹿黨不站設「共產革命」之名，製造階級挑撥縮銀仇恨，，那行階級鬥爭之簣，以繳國容悶。
肆、國民革命的方略
叫革命建國三程掙
l
既然革命的話的是在以新甜度醬薔餾擾，是有破有立的運動，屆比革命就聽有方法、步驟與競設的藍
，亦即革命的芳酪'攝民革命的方略分單敢、訓政、鑼鼓三時期，軍政時葫為破壞時期，到敢時期躊海渡時期，憲政時期為建設完成時期。在軍政時期，行車法之治
9
一切制度悉聽於軍政之下。政府一一函照兵力掃除國內障礙﹒工商宣傳主義以問你全
輔之人心，哥促離國家之統一。在訓按時期，行的法之拾，推行搗方自治，訓籐人員行使四槽，以為憲政的基樓。黨政時期， 行黨法之洽，讀滴露法，灑鼓於民，是為難摺完成時期。甜甜餾革﹒命方略是由破撞到擺設，有聽有立，賽程序，有﹒伊藤，是劉 安「本世界進化的潮流，循各圖自行之先倒，鑑其利鄭得失
9
思之議熟，輯之有黨」，而後訂立的。較之「共產革命」棋有聽
摟謂無建設，不耳以繼還計。
叫中共「共盧革命」的裝略與批靜
l
一九一九年到疇。組成第五劃靡，一九一二年成立第一一攝釀中翻交部參閱給它所謂的「
世界革命」'科用東方的民族主籲泣反宙中府的殖民主蠢。廿世紀以來，西方的民主主義與東方的民旗主義是時代的精神與設界 的潛流，僚共的觀權主義與盟際共產主義是道個潛流的反動。它將識盟革命的公式用於中蟬，中共在做其指使下的革命公式為
•• 
第一步發加中關皮帝臨主義的民接革命。(部以所謂「品放革命」進行滲透) 第二步以民主內爭，來分化民族革命的陣營。(即以前調「民主革命」混行顛覆〉 第一一一步轉化民主丹寧寫階載門箏，沛其主畏的工作，就是聽村革命;(品以清謂「階級歸爭‘一實現控制)
ω
、初期的農村革命，是以全艦聽昆對地主門爭
3
ω
。次期的農村革命，是以貧農對富農阿靜。
心 W
﹒最後以其扭緝的黨農，為其建立難維換股權的工具。
總之，中共的「革命」嘗不攏利用民族革命，飯「土梅革命」之名，以行農民暴動、階說門爭之簣，在墟市「製過」無盡
階級，彌動工人暴動，在鄉村爆動聽人暴動，擴大階級傀喂，一冉
MM
鄉村包謂城市，實行武力奪權。站接飯變後
9
要求組織聯命
政府，第二步奪取政權，實行「人民民主專政」'賣部共護黨﹒少數領導人專政。這攝革命，只有破壞而無建設，變民主播專眩 ，詞時代品鋪車，是時勢的震動，潛流的逆海
v
何「革命」之有
9.
依、閱氏革命的時代使命
叫盟民革命撞見的罔顧
i
自臨文組黨革命(光轄廿年組興中會)以來，已歷八十年一線，在這八十年中，國民革命曾遭過
無數艱難鞭帥，但終能克服艱難
9寫下輝煌的成就，前有倒滿、討案、護法、東在、花找、鸝麗、抗戰、截攏，
MM
至今日的反
共大業。辛亥之役?推翻二千年專制帶故，建東亞州第一祖民主共相攝;討囊、讀法，
a 打破帝棋盤辟，聽揖民主基石;也翩然盔、
先伐譯制除軍閥艷據，統一全攝;五次剩蹺，竊聽控患
ν為讓外輿基;八年抗戰參打敗日本帝國主義的鍵路，廢除.不平等碟的
，按復閱家獨立自主的地位會提擠於世界肉強之，于
J制緝憲法，沒施民主磁眩，今日更勵有一一一民主羲'負起反共的大業，作拇
中偉社會與中國不命之七/ 
義民主起長巔，民生能界自由的罐罐。
ω
國民革命第主期的任路
i
聽聽革命免後完成二期歷史使命，自前的反共大業是第三期的監史任務。第一期使命是誰觀瀨
請專詞，建立民主共軒，是民權革命的成果(革命時以民族主義相騙取莓，革命成功後，圈內各族共和，無種族蚊載，不觀滿旅 為外人，且以建立民主共和和政體為其成泉，因此當雖為民權革命睛不得觀為民族革命〉。第二期使命是完成北伐，統…全間 ，這是打倒帝簡主義的鷹犬是狗
i
單調，其性質露民援學命;打戰但未帶路主羲軍閥的價略，恢被國家獨立自主的控慌，其性
質亦為民接革命。軍齡且鶴的反共阿靜是針對中共匪幫的教競賽樹，其性質是以社會翩制度、生活方式、意鸝塑態為主的民韻， 民構、民律草樹。其為民按革命耘，以中共乃骰共一阱扶蟬的出質
F氏族的飯龍集餌，其茍接中醫大陸之初，黨佈對織共立干部掛
」'一九七
0
年齡寮島事件以後，聽撥甄抗明顯化，然在儕共百萬大革的壓接下，中鸝民麗的生存深受威脅，然前中共處姆拉告
主義者的兢兢集擂，不能棋導中踏人員對俄抗戰，部讓自合法主權的中華民崗教府來領導，是為民族革命。其為民權革命者多 乃中共實行「人民昆主專政」的無產階級專紋，黨對共產黨的專政'是共產黨少數領導階層專人民的故，其政體為集權獨裁， 反共乃在打倒共產暴致，較復昆主體甜，保障人民的自由，是為民權革命。其為民律事會者，以共匪萄擴大攏，以暴力沒收入 民在一有財靂，實佇「土改」、「勞改」、「最議集體化」、「人畏傘社」，要驚了「世界革命」而「續齡輪胎」'麓，入民生活 設本巔，反共乃在精被共產主義戰建立安和樂利均富的民生經濟社會，息哼起民牛車命。因此，當前的皮共大業是民族、民播、一 民律商時並擎的一次革命。
在反共門爭中，尤為單耍的是思想的阿靜，部意誠型態的問唔，中共一陸難企儷以「轟烈主義中關化」來代替較深蒂固的中心
關文化，聞此喵讓中國大陸鈕，斟廳、心積慮的敏墟中醫文化
p
知攤份子是中屬文化的主要雖讀者，問以也說加撓的議草
P 知識扮
子。共陸金蘭毀鎮中醫文化的大競橫遭動，計有「大嚨大放通勤」、「文化大革命」之批孔揚黨連當」。然雨，中臨文作的根深 蒂閉會乃共單無法毀濃的，研
MM
有「拿一智大字報」的反共怒吼及「天安門事件」。
要之，國民革命的第一早期任窮是在打個中共展黨，翻臉龐、恩、判、東、毛思想，難護歷史文化並發囑先大之，蠶建一錦
民有、民梅、民辜的安和樂利、均黨的一一一民主議新中闊，對歷史文化負有承先路後，鑼誼閑來的歷史使命
3
偉、結語
中調社會研需要的是乏民主輯革命宙間非「共麗革命」、「土地革命」讀「階毅門學」'鷗欠會去「凡事有騙乎天理，
應乎人槽，續乎世界之潮瘋，合於入華之需要，睹為完知先覺掰決志行之瓏，即斷無不成者也，與台今之一革命籬新興弗建國等 事業是也」@蟬說革命是聽天聽人的專業，它既合乎中盟鶴悟，又連
λ戶口世界觀謊，更是全國國民共時饗典的壯舉
0
萬五民主
輯是世界恩怨潛攝的歸麓，是全中關國民的研部需，因此，一一一民主蠢學詩話能戚喊叫，攝民革命第三期雖史使
A 郎郎鸝完成。轉
命中闇社會聽韓戰露「讀書雖誌」商展開，指醉如擒說
的文爺
p
後出讀書雞詰輸入「中讀社會見的論戰」
'、共分之輯，當時主張在中國歷史發展議輯中，油價 有級黨社會的有事帶、碟囑江屯織得山、請教康、 社與之、王拍一帶、)中心禮喝、說伯論、)中心興瑞等，認 為有蚊穗社會存在的有
.• 
郭涂著器為「西問是放聲
社會」'去宜時間囂寫「擺棋、西管是該議社會」。 此表攘羲於宮丘之玄之
ZZω
的
OMVHZ
∞轉載，自
胡秩聽著「一百三十年來中醫思想史糊」'台花， 學術出版社二八十三年四月，一再飯，一二七。
:動
中臨社會與中歸
命
@ 
磁辦學釀「社會史論羲」的飽問與內容，台北，中韓 誌門駝，五十間年初脹，一提八七。
@胸希饗讀「中國社會之史的分析」'十八年上拇
初椒，六十年十…月華灣重印，故十八至十九扣 時上。 參聽說教康輪椅空中西麗東本理解」'中聽申報話聽 4 月，五十年九月切，服，一只卅三
l
卅…
2
日
同@'夜十三。 揉文舉說第八章，張艾全集第一瓣，藍白丸。
(學學 @(J) 
九